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En esta sección ponemos a disposición de investigadores, docentes, estudiantes 
y público en general, publicaciones referidas a las temáticas de ciencias humanas y 
sociales. El contenido de esta bibliografía se reduce a las publicaciones en distintos 
formatos ingresadas a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
(CONICET-UNNE).
La cobertura geográfica se extiende a la región nordeste de Argentina y aquellas 
relacionadas como Paraguay y sur de Brasil; países y áreas con estrechas relaciones 
desde tiempos pasados, y que en la actualidad se van afianzando como resultado de los 
procesos de integración regional de las últimas décadas.
 Los datos bibliográficos de los registros se adecuaron y adaptaron a las 
directrices de la norma ISO 690:2010.
CORRIENTES
1. BRESSAN, Raquel V. «El Congreso Nacional y los proyectos para la construcción 
de los ferrocarriles en el litoral: Corrientes y Entre Ríos, 1862-1880», Folia hist. 
nordeste, 2014, 22, 43-64, ISSN 0325-8238.
2. RAMÍREZ BRASCHI, Dardo R., «Daños y saqueos durante la guerra de la triple 
alianza: el poblado de Bella Vista ante la ocupación paraguaya de 1865», Folia 
hist. nordeste, 2013, 21, 97-119, ISSN 0325-8238.
3. SILVA, María Alejandra, «La mirada sobre el desarrollo sustentable: ¿tiene en 
cuenta la infancia y el trabajo infantil?», en El desarrollo sustentable en el nordeste 
argentino, Corrientes, FADeS Ediciones, 2014, p. 105-118, ISBN 978-987-45542-
0-8.
CHACO
4. ALMIRÓN, Adrián A., «Fuentes para la historia de la tierra pública del Territorio 
del Chaco», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 285-292, ISSN 0325-8238.
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5. BAGENETA, José Martín, «Representación truncada: cooperativas algodoneras 
chaqueñas ante el cambio de la base productiva», en BLACHA, Luis Ernesto; 
POGGI, Marina (comps.), Redes y representaciones en el poder rural, Rosario, 
La Quinta Pata & Camino Ediciones, 2013, p. 273-292, ISBN 978-987-24549-5-1.
6. MOGLIA, Leandro, «El cooperativismo agrícola en la agenda pública de una nueva 
provincia (1951-1962)», en BLACHA, Luis Ernesto; POGGI, Marina (comps.), 
Redes y representaciones en el poder rural, Rosario, La Quinta Pata & Camino 
Ediciones, 2013, p. 237-254, ISBN 978-987-24549-5-1.
7. RAYES, Agustina, «Más allá de la ganadería y la agricultura: las exportaciones 
argentinas de quebracho, 1890-1913», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 141-154, 
ISSN 0325-8238.
8. REYERO, Alejandra, «El Fogón de los Arrieros ¿una vanguardia despolitizada?: 
algunas consideraciones acerca de la modernidad artística en Resistencia (1940-
1960)», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 121-140, ISSN 0325-8238.
9. ROSSO, Cintia N., «Una aproximación a la cuestión de la alimentación y 
la agricultura en el sudoeste de la Provincia del Chaco: actores, políticas y 
problemáticas», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 65-87, ISSN 0325-8238.
FORMOSA
10. BALBARREY, Gabriel O., véase asiento n° 15.
11. BRAUNSTEIN, José A., véase asiento n° 15.
12. CALANDRA, Horacio A., véase asiento n° 15.
13. CARPIO, María Belén, Fonología y morfosintaxis de la lengua hablada por 
grupos tobas en el oeste de Formosa (Argentina), Muenchen, LINCOM Europa, 
2012, iv, 235 p., (LINCOM Studies in Native American Linguistics, 67), ISBN 
978-3-86288-374-5.
14. COCONIER, Gala, «Prácticas de comensalidad entre los qom de Mala’ lapel 
(Formosa, Argentina)», Supl. antropol., 2013, 48 (1), 7-40, ISSN 0378-9896.
15. DESÁNTOLO, Bárbara; LAMENZA, Guillermo N.; BALBARREY, Gabriel O.; 
RAMALLO, Virginia; FEO, Carlos de; CALANDRA, Horacio A.; BRAUNSTEIN, 
José A.; SALCEDA, Susana A., «Territorialidad y laudo forense: el caso Misión 
Esteros (Formosa, Argentina)», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 155-167, ISSN 
0325-8238.
16. FEO, Carlos de, véase asiento n° 15.
17. IÑIGO CARRERA, Valeria, «Un cultivo para los qom: la política de Estado en la 
producción de una trayectoria como trabajadores y productores del algodón en el 
Chaco central», en RUFFINI, Martha; SALOMÓN, Alejandra (comps.), Estado, 
políticas públicas y ciudadanía en el mundo rural, Buenos Aires, Imago Mundi, 
2013, p. 85-99, (Bitácora Argentina), ISBN 978-950-793-168-0.
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18. LAMENZA, Guillermo N., véase asiento n° 15.
19. MOLARES, Marcos Raúl, Historia general de Formosa, Resistencia, Librería de 
la Paz, 2012-2014, 2 v., ISBN 978-987-1671-63-2 (v. 1), 978-987-1671-93-9 (v. 
2).
20. RAMALLO, Virginia, véase asiento n° 15.
21. SALCEDA, Susana A., véase asiento n° 15.
MISIONES
22. ABOU, Sélim; MICOLIS, Marisa, Los mbyas guaraníes: el tiempo del 
reconocimiento, trad. Alicia Bermolen, Beirut [Buenos Aires], Université Saint-
Joseph, Editorial de Arte, 2013, 231 p., ISBN 978-9953-455-34-1.
23. AMABLE, María Angélica; MELGAREJO, María; ROJAS, Liliana Mirta, El 
cerro Santa Ana: ayer y hoy, Posadas, Montoya, 2013, 38 p., ISBN 978-950-829-
037-3.
24. - - - - -; ROJAS, Liliana Mirta, «Medio siglo de historia provincial», en Miradas 
históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios Históricos 
de Misiones, 2010, p. 184-217, ISBN 978-987-25909-0-1.
25. CAMBAS, Aníbal, «La provincia de Misiones y la causa de Mayo», en Miradas 
históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios Históricos 
de Misiones, 2010, p. 44-61, ISBN 978-987-25909-0-1.
26. CAMBLONG, Graciela L.; ZAMBONI DE MAFFINI, Rosa, «La provincialización 
de Misiones», en Miradas históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, 
Junta de Estudios Históricos de Misiones, 2010, p. 166-183, ISBN 978-987-25909-
0-1.
27. CANTERO, Oscar Daniel, véase asiento n° 37.
28. DOHMANN, Karina, véase asiento n° 32.
29. DUTRA, Rodrigo M., NÚÑEZ, Marcos G., KELLER, Héctor A., «Enfermedades 
con dueños: los mbya y el papel de los genios tutelares en el desbalance del sujeto», 
Supl. antropol., 2013, 48 (1), 69-89, ISSN 0378-9896.
30. FERNÁNDEZ, Raúl, véase asiento n° 35.
31. GALLERO, María Cecilia, «La inmigración alemana-brasileña en Misiones, 
Argentina», Estud. migr. Latinoam., 2012, 26 (73), 29-49, ISSN 0326-7458.
32. - - - - -; DOHMANN, Karina, «El poblamiento del territorio misionero», en 
Miradas históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios 
Históricos de Misiones, 2010, p. 10-43, ISBN 978-987-25909-0-1.
33. JORDÁN, Silvia Virginia, véase asiento n° 46.
34. KELLER, Héctor A., «’Cerdos para los muchos’: neodeterminismo y 
representaciones étnicas precarias en ecología política», Supl. antropol., 2013, 48 
(1), 41-67, ISSN 0378-9896.
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35. KEGLER, Rolando, FERNÁNDEZ, Raúl, «Algunas reflexiones finales», en 
Miradas históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios 
Históricos de Misiones, 2010, p. 218-238, ISBN 978-987-25909-0-1.
36. LARGUÍA, Alejandro, «Misiones ocupada por Paraguay y Corrientes», en 
Miradas históricas sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios 
Históricos de Misiones, 2010, p. 94-117, ISBN 978-987-25909-0-1.
37. MACHÓN, Jorge Francisco; CANTERO, Oscar Daniel, «Andrés Artigas y 
la provincia federal de Misiones», en Miradas históricas sobre Misiones en el 
Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios Históricos de Misiones, 2010, p. 62-93, 
ISBN 978-987-25909-0-1.
38. MELGAREJO, María, véase asiento n° 23.
39. MICOLIS, Marisa, véase asiento n° 22.
40. NÚÑEZ, Marcos G., véase asiento n° 29.
41. PORADA, Katarzyna, «Procesos de reconstrucción de la identidad étnica: el caso 
de la comunidad polaca en Wanda (Misiones)», Estud. migr. Latinoam., 2012, 26 
(73), 51-73, ISSN 0326-7458.
42. ROCA, María Victoria, «Las mujeres guaraníes del coti-guazú de la reducción 
jesuítica de Santa Ana», Supl. antropol., 2013, 48 (2), 293-326, ISSN 0378-9896.
43. RODRÍGUEZ, Lisandro, «Cooperativas yerbateras en el Territorio Nacional de 
Misiones (1926-1953)», en BLACHA, Luis Ernesto; POGGI, Marina (comps.), 
Redes y representaciones en el poder rural, Rosario, La Quinta Pata & Camino 
Ediciones, 2013, p. 255-272, ISBN 978-987-24549-5-1.
44. ROJAS, Liliana Mirta, véanse asientos n° 23, 24.
45. SNIHUR, Esteban Ángel, El universo misionero guaraní: un territorio y un 
patrimonio, colab. José Luís Pozzobon; Sergio Dobrusin, Buenos Aires, Golden 
Company, 2007, 253 p., ISBN 978-987-21541-6-5.
46. URQUIZA, Emilia Yolanda; JORDÁN, Silvia Virginia, Lugares de memorias: una 
aproximación a su estudio en las ciudades de Posadas y Oberá, Posadas, Editorial 
Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2014, 109 p., ISBN 978-
950-579-325-9.
47. ZAMBONI DE MAFFINI, Rosa, véase asiento n° 26.
48. ZOUVI, Susana, «Misiones territorio nacional 1881-1953», en Miradas históricas 
sobre Misiones en el Bicentenario, Posadas, Junta de Estudios Históricos de 
Misiones, 2010, p. 118-165, ISBN 978-987-25909-0-1.
NORDESTE ARGENTINO – PARAGUAY – SUR DE BRASIL
49. ANGRIZANI, R. C.; MANGE, E.; ROMERO ALVES, M., «Determinación de 
maderas carbonizadas procedentes de contextos arqueológicos de la tradición 
guaraní», Rev. Mus. La Plata, Antropol., 2013, 13 (87), 333-344, ISSN 0376-2149.
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50. ARCE FARINA, José, Yatay, Asunción, El Lector, 2013, 102 p., (150 años de la 
Guerra Grande, 11), ISBN 978-99953-1-434-7.
51. ARELLANO, Jorge A., «El Chaco boliviano: del paleoindio al período alfarero 
tardío», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 147-168, ISSN 0325-8238.
52. BACA DE ESPÍNOLA, Isabel; ESPÍNOLA BENÍTEZ, Ebelio, «Partículas 
guaraníes en ‘Hijo de hombre’ de Augusto Roa Bastos», Supl. antropol., 2013, 48 
(1), 145-163, ISSN 0378-9896.
53. BAILLIET, Graciela, véase asiento n° 85.
54. BARATTA, María V., «El litoral y la batalla de la pluma: la identidad nacional 
argentina en los periódicos de Entre Ríos y Corrientes durante la guerra del 
Paraguay (1864-1870)», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 75-96, ISSN 0325-8238.
55. BARBOSA, Pablo, véase asiento n° 141.
56. - - - - -; CHAMORRO, Graciela; WELPER, Elena; HEUSI, Nádia, «As lendas... 
de Nimuandajú», Tellus, 2013, 13 (24), 11-35, ISSN 1519-9452.
57. BARBOSA, Pablo Antunha, «A ‘Terra sem mal’ de Curt Nimuendajú e a ‘Emigração 
dos cayuáz’ de João Henrique Elliott: notas sobre as ‘migrações’ guarani no século 
XIX», Tellus, 2013, 13 (24), 121-158, ISSN 1519-9452.
58. BARRETO VALINOTTI, Ana, Las mujeres, Asunción, El Lector, 2013, 120 p., 
(150 años de la Guerra Grande, 7), ISBN 978-99953-1-442-2.
59. BRAUNSTEIN, José, véase asiento n° 85.
60. BREZZO, Liliana M., La devolución de los trofeos de guerra, Asunción, El Lector, 
2013, 92 p., (150 años de la Guerra Grande, 18), ISBN 978-99953-1-441-5.
61. - - - -; SALINAS, María Laura; QUIÑONEZ, María Gabriela, «Actuaciones de la 
justicia eclesiástica y población indígena en la diócesis de Asunción (Paraguay): 
matrimonio, impedimentos y dispensas: fuentes y estado de la cuestión», Supl. 
antropol., 2013, 48 (1), 177-207, ISSN 0378-9896.
62. BUOMPADRE, María Lidia, «Bibliografía referida al nordeste 2012-2013», Folia 
hist. nordeste, 2013, 21, 185-200, ISSN 0325-8238.
63. - - - - -, «Bibliografía referida al nordeste 2013-2014», Folia hist. nordeste, 2014, 
22, 297-310, ISSN 0325-8238.
64. CABALLERO AQUINO, Ricardo, Las causas de la guerra: ajedrez del diablo, 
Asunción, El Lector, 2013, 101 p., (150 años de la Guerra Grande, 1), ISBN 978-
99953-1-425-5).
65. - - - CAMPOS, Herib, «Fiesta y nación en Paraguay: las celebraciones de la 
independencia durante el siglo XIX», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 57-74, ISSN 
0325-8238.
66. CADOGAN, León, «Recuerdos y comentarios», Supl. antropol., 2013, 48 (1), 
209-220, ISSN 0378-9896.
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67. CALANDRA, Horacio A., véanse asientos n° 85, 91.
68. CERNO, Leonardo; OBERMEIER, Franz, «Nuevos aportes de la lingüística para 
la investigación de documentos en guaraní de la época colonial (siglo XVIII)», 
Folia hist. nordeste, 2013, 21, 33-56, ISSN 0325-8238.
69. CHAMORRO, Graciela, véase asiento n° 56.
70. CIUCCI, Luca, «Lenguas zamuco», Supl. antropol., 2013, 48 (1), 165-176, ISSN 
0378-9896.
71. COLMÁN GUTIÉRREZ, Andrés, Acosta Ñu, Asunción, El Lector, 2013, 94 p., 
(150 años de la Guerra Grande, 14), ISBN 978-99953-1-437-8.
72. COMBÈS, Isabelle, véase asiento n° 137.
73. DAMBRÓS, Cristiane; SILVÉRIO DA SILVA, José Luiz, «Recarga e flutuação 
do nível da água subterrânea em sub-bacias hidrográficas com floresta e campo 
nativo», Geografia (Impr.), 2014, 39 (2), 363-382, ISSN 0100-7912.
74. DEMARCHI, Darío A., «Análisis de la estrutura genética en poblaciones nativas 
del Gran Chaco», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 169-185, ISSN 0325-8238.
75. DIETRICH, Wolf, «A língua apapokúva-guarani registrada por Nimuendajú», 
Tellus, 2013, 13 (24), 77-98, ISSN 1519-9452.
76. ESPÍNOLA BENÍTEZ, Ebelio, véase asiento n° 52.
77. FARINA, Bernardo Neri, El periodismo en la guerra, Asunción, El Lector, 2013, 
125 p., (150 años de la Guerra Grande, 9), ISBN 978-99953-1-432-3.
78. GLAUSER, Marcos; RODRÍGUEZ, Carolina, «Mapeo territorial de las estrategias 
de sobrevivencia biológica y cultural en 26 comunidades mbya guaraní del Tekoha 
Guasu, reserva San Rafael, Paraguay», Supl. antropol., 2013, 48 (2), 257-292, 
ISSN 0378-9896.
79. GÓMEZ FLORENTÍN, Carlos, Los veteranos, Asunción, El Lector, 2013, 110 p., 
(150 años de la Guerra Grande, 17), ISBN 978-99953-1-440-8.
80. GONÇALVES, Renata Braz; PRZYBYLSKI, Simone Tarouco, «Inclusão digital 
através do Laboratório de Fontes de Informações Digitais do Sistema de Bibliotecas 
da Universidade Federal do Rio Grande - FURG», Biblos (Impr.), 2013, 27 (2), 97-
104, ISSN 0102-4388.
81. GONZÁLEZ, Erasmo, Cerro Corá, Asunción, El Lector, 2013, 106 p., (150 años 
de la Guerra Grande, 15), ISBN 978-99953-1-438-5.
82. GONZÁLEZ DE BOSIO, Beatriz, Los legionarios, Asunción, El Lector, 2013, 
102 p., (150 años de la Guerra Grande, 5), ISBN 978-99953-1-429-3.
83. GONZÁLEZ DELVALLE, Alcibíades, Procesos de San Fernando, Asunción, El 
Lector, 2013, 113 p., (150 años de la Guerra Grande, 13), ISBN 978-99953-1-436-
1.
84. HEUSI, Nádia, véase asiento n° 56.
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85. JURADO MEDINA, Laura S.; RAMALLO, Virginia; CALANDRA, Horacio 
[A.]; LAMENZA, Guillermo [N.]; BRAUNSTEIN, José; SALCEDA, Susana 
[A.]; BAILLIET, Graciela, «Linajes paternos del Gran Chaco, un abordaje desde 
el ADN», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 187-202, ISSN 0325-8238.
86. LADEIRA, Maria Inês, «¿A quem e o que dizem os índios?: introdução às 
narrativas do ‘Capitão Antonio Branco’ e de ‘dona Adelaide’», Tellus, 2013, 13 
(24), 189-200, ISSN 1519-9452.
87. - - - - - (comp.), «Depoimento de Dona Adelaide Rocha», Tellus, 2013, 13 (24), 
375-381, ISSN 1519-9452.
88. - - - - -, «Relato do Capitão Antonio Branco, aldeia de Itariri, SP», Tellus, 2013, 13 
(24), 367-374, ISSN 1519-9452.
89. LAGIER, Jerónimo, La aventura de la yerba mate: más de cuatro siglos de 
historia, 2. ed., [Buenos Aires, Tambú, 2008?], 195 p., ISBN 978-987-28749-0-2.
90. LAMENZA, Guillermo N., véase asiento n° 85.
91. - - - - -; CALANDRA, Horacio A.; SALCEDA, Susana A., «Nuevas perspectivas 
en arqueología chaqueña», Folia hist. nordeste, 2014, 22, 143-145, ISSN 0325-
8238.
92. - - - - -; SANTINI, Mariano, «Arqueología del Chaco meridional: nuevos aportes 
a la comprensión de la dinámica cultural chaqueña prehispánica», Supl. antropol., 
2013, 48 (2), 145-219, ISSN 0378-9896.
93. LONGHI, Fernando, «Pobreza y mortalidad infantil: una aproximación teórica al 
estudio de sus relaciones», Andes (Salta), 2013, 24, 325-365, ISSN 0327-1676.
94. MAESTRI, Mário, «Piribebuy, a capital mártir: história, historiografía e ideología 
na guerra no Paraguai», Estud. Ibero-Am. (Impr.), 2013, 39 (1), 32-53, ISSN 0101-
4064.
95. MANGE, E., véase asiento n° 49.
96. MARTÍNEZ, Alejandro, «’Proyectando luz en la oscuridad’: el lugar de las 
imágenes en la misionalización anglicana del Chaco paraguayo (1887-1902)», 
Supl. antropol., 2013, 48 (2), 221-256, ISSN 0378-9896.
97. MARTÍNEZ, Cecilia G., «Una semblanza del conquistador del oriente boliviano: 
el itinerario político de Ñuflo de Chaves (1540-1568)», Folia hist. nordeste, 2014, 
22, 15-42, ISSN 0325-8238.
98. MEDRANO, Celeste, véase asiento n° 133.
99. MENDOZA, Hugo, Curupayty, Asunción, El Lector, 2013, 118 p., (150 años de la 
Guerra Grande, 12), ISBN 978-99953-1-435-4.
100. MONTANI, Rodrigo, «Los bolsos enlazados wichís: etnografia de un agente 
ergológico», Supl. antropol., 2013, 48 (2), 7-144, ISSN 0378-9896.
101. MORA, Nelson Alcides, Las reparaciones de guerra, Asunción, El Lector, 2013, 
87 p., (150 años de la Guerra Grande, 19), ISBN 978-99953-1-447-7.
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102. MOYANO WALKER, Mercedes, «Las mujeres en la emergencia rural de los 
setenta y en el NEA», en BLACHA, Luis Ernesto; POGGI, Marina (comps.), 
Redes y representaciones en el poder rural, Rosario, La Quinta Pata & Camino 
Ediciones, 2013, p. 135-153, ISBN 978-987-24549-5-1.
103. NIMUENDAJÚ, Curt Unkel, «Apontamentos sobre os guaranis», pres. Pablo 
Antunha Barbosa, Graciela Chamorro, Egon Schaden, Tellus, 2013, 13 (24), 311-
360, ISSN 1519-9452.
104. - - - - -, «Os buscadores do céu», Tellus, 2013, 13 (24), 303-309, ISSN 1519-9452.
105. - - - - -, «O fim da tribo oti», Tellus, 2013, 13 (24), 275-281, ISSN 1519-9452.
106. - - - - -, «Da fogueira de acampamento», Tellus, 2013, 13 (24), 299-302, ISSN 
1519-9452.
107. - - - - -, «Mais uma vez a questão indígena», Tellus, 2013, 13 (24), 269-274, ISSN 
1519-9452.
108. - - - - -, «Nimongaraí», Tellus, 2013, 13 (24), 283-289, ISSN 1519-9452.
109. - - - - -, «Sobre os índios kukura do Rio Verde (Brasil)», pres. y trad. Peter Schröder, 
Tellus, 2013, 13 (24), 361-364, ISSN 1519-9452.
110. - - - - -, «Quanto à questão coroado», Tellus, 2013, 13 (24), 291-297, ISSN 1519-
9452.
111. NIRO, Mateo, «Bartomeu Melià, la retórica jesuita y la reducción de la lengua 
guaraní», en NARVAJA DE ARNOUX, Elvira; NOTHSTEIN, Susana (eds.), 
Temas de glotopolítica: integración regional sudamericana y pan-hispanismo, 
Buenos Aires, Biblos, 2014, p. 51-73, (Investigaciones y Ensayos), ISBN 978-
987-691-257-0.
112. NÚÑEZ CRUZABIE, Miguel Isacio, «Los guaraní chiriguano», Supl. antropol., 
2013, 48 (1), 91-127, ISSN 0378-9896.
113. OBERMEIER, Franz, véase asiento n° 68.
114. OLIVEIRA, João Pacheco de, «Curt Nimuendajú e a história ticuna: elementos 
para uma reflexão crítica sobre a etnografia e o estatuto da etnologia», Tellus, 2013, 
13 (24), 227-259, ISSN 1519-9452.
115. PÉREZ, Nancy, Los oficiales, Asunción, El Lector, 2013, 119 p., (150 años de la 
Guerra Grande, 3), ISBN 978-99953-1-427-9.
116. PIERRI, Daniel Calazans, «¿Como acabará essa terra?: reflexões sobre a 
cataclismologia guarani-mbya, à luz da obra de Nimuendajú», Tellus, 2013, 13 
(24), 159-188, ISSN 1519-9452.
117. PRZYBYLSKI, Simone Tarouco, véase asiento n° 80.
118. QUARLERI, Lía, «El ‘Beneficio de la libertad’: objetivos y límites de las políticas 
reformistas en los pueblos guaraníes (1784-1801)», Folia hist. nordeste, 2013, 21, 
7-32, ISSN 0325-8238.
119. QUIÑONEZ, María Gabriela, véase asiento n° 61.
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